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En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre la calidad de la gestión pedagógica y la cultura organizacional en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de 
Lurigancho. El presente estudio de investigación se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo, por su naturaleza corresponde al tipo de estudio sustantivo o de base, con un 
diseño de investigación descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. La 
población del estudio estuvo constituida por 36 docentes y la muestra se conformó con 32 
docentes. A fin de recabar la información correspondiente se utilizó la técnica de la 
encuesta y los instrumentos: Cuestionario de la calidad de la gestión pedagógica y el 
Cuestionario de la cultura organizacional. Para establecer la confiabilidad se utilizó la 
prueba Alfa de Cronbach, para la validación de los instrumentos se asumió el criterio de 
juicio de expertos, considerando a cinco profesionales especialistas en evaluación y 
construcción de instrumentos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Las conclusiones más relevantes del estudio fueron las siguientes: No existe 
relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en sus dimensiones 
currículo, estrategias metodológicas y didácticas, uso de materiales y recursos didácticos y 
participación de los agentes educativos; y la cultura organizacional en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de 
Lurigancho. 
 







In this study, the general objective was to establish the relationship between the 
quality of pedagogical management and organizational culture in the teachers of the 
Educational Institution No. 0139 Gran Amauta Mariátegui - UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho. The present research study was developed under a quantitative approach, by 
its nature corresponds to the type of substantive or basic study, with a descriptive 
correlational research design and deductive hypothetical method. The study population 
consisted of 36 teachers and the sample was made up of 32 teachers. In order to collect the 
corresponding information, the survey technique and the instruments were used: 
Questionnaire on the quality of pedagogical management and the Organizational Culture 
Questionnaire. To establish reliability, the Cronbach's Alpha test was used, for the 
validation of the instruments the expert judgment criterion was assumed, considering five 
professionals specialized in evaluation and construction of instruments of the National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle. The most relevant conclusions of the 
study were the following: There is no significant relationship between the quality of 
pedagogical management, in its curriculum dimensions, methodological and didactic 
strategies, use of materials and didactic resources and participation of educational agents; 
and the organizational culture in the teachers of the Educational Institution No. 0139 Gran 
Amauta Mariátegui - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho. 
 








El propósito del presente estudio se orientó a establecer averiguaciones respecto a la 
relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica y la cultura organizacional en 
los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho. 
La importancia del estudio radica en el hecho de someter a estudio dos variables, 
como es la calidad de la gestión pedagógica y su relación con la cultura 
organizacional…en la búsqueda del desarrollo organizacional basado en el enfoque del 
cambio organizacional que afecta a toda la empresa; personal, estructuras, cultura, 
políticas, procedimientos y propósito. (Daltón, M., Hoyle, D. y Watts, M. 2010:590 - 591) 
Cuando mencionamos a la calidad de la gestión pedagógica buscamos  responder a la 
satisfacción de necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las 
instituciones educativas, porque el capital más importante lo constituyen las acciones de 
los principales actores educativos que multiplican los esfuerzos tomando en cuenta los 
aspectos relevantes que influyen en las prácticas cotidianas, las experiencias, el 
reconocimiento de su contexto y las problemáticas a las que se enfrentan, en busca del 
progreso y bienestar de la educación nacional. 
Por otro lado, la cultura organizacional viene a ser un sistema de  creencias y 
valores esenciales, que orientan, dan sentido y coherencia a los esfuerzos colectivos, 
creando las condiciones necesarias para la emergencia del compromiso grupal en pos de 
objetivos educativos, desarrollándose y consolidándose, a través del tiempo, mediante 
lenguajes, rituales e historias de la organización escuela.  
Bajo esta óptica, la cultura coadyuva que los miembros de la organización se sientan 
parte de ella, al establecer lo que se hace, como actúan y que es lo que se espera de ellos y 
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sus expectativas con respecto a la organización, visualizándose el comportamiento de los 
miembros de una institución de manera integrada.  
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 
para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 
indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente sobre 
ambas variables. 
Seguidamente presentamos el estudio cuya estructura considera el orden técnico, 
metodológico   y procedimental, del trabajo de investigación científica, que incluye los 
siguientes capítulos y rubros correspondientes:  
El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 
determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 
justificación de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos. 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 
variables y la operativización correspondiente. 
El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como 
tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y tratamiento estadístico. 
 El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados.  
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las referencias y se 
acompañan los apéndices del caso. 
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Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan 
como datos insumo a ser considerados en la planificación de planes, proyectos y 
























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema. 
En la actualidad el estudio de la problemática relacionada con la calidad de la gestión 
pedagógica y la cultura organizacional, se ha convertido en un tema de agenda; por lo 
complejo de sus elementos y componentes que la conforman e imposibilitan su pronta 
atención y corrección: es preciso advertir el deterioro de las condiciones de la educación 
en la actualidad, seguidamente la falta de una gestión de la calidad educativa esperada, con 
el manejo de indicadores y estándares de calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, lo 
cual compromete y hace más fuerte el incremento de la heterogeneidad de los problemas y 
las necesidades educativas; agregando a ello el problema de la falta de una cultura 
organizacional educativa que se oriente en la búsqueda de la superación, el crecimiento y 
desarrollo de los docentes. 
La importancia de la evaluación de la calidad de la gestión pedagógica, se aprecia 
tanto en la demanda social y en las exigencias de la comunidad educativa, como participes 
del servicio educativo, la idea es estar al servicio de las metas educacionales, siendo su 
verdadero aporte el favorecer y facilitar las decisiones que conducen al logro de los 
objetivos propuestos. 
Para que sea así, es preciso que su función no se limite al control, sino que se oriente 
a proporcionar información valiosa, para tomar decisiones adecuadas.  
Paralelo a ello, es preciso asumir la necesidad de fomentar una cultura 
organizacional, como una filosofía de trabajo encaminada a educar como una forma de 
desempeño laboral, siendo conscientes de la necesidad de trabajar de manera conjunta 
orientados hacia un objetivo único, logrando una sinergia educativa. 
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No es novedad indicar que las instituciones educativas que se consolidan y 
desarrollan, es cuando sus miembros llegan a establecer la conciencia de que pertenecen a 
una misma cultura, fortaleciendo los lazos interpersonales y comprometiéndose en la 
construcción de ella.  
Por otro lado, los vínculos socioculturales generan el impulso hacia una visión 
conjunta de la realidad, donde la participación de sus miembros en los aspectos esenciales 
en la gestión, conlleva a la cultura organizacional.  
En tal sentido se establece que la reflexión permanente y compartida de todos los 
miembros de la organización educativa permitiría una mejora en la enseñanza y el 
compromiso de elevar la calidad de servicio educativo a través de un cambio favorable de 
la cultura organizacional. 
Es así que la evaluación de la cultura propiciada en los sistemas educativos y en las 
comunidades educativas: directivos, docentes y estudiantes nos llevaría a velar con mayor 
atención la calidad del servicio educativo.  
Es decir, implica un cambio conceptual en el dinamismo institucional, en pos del 
logro en la mejora futura, adquiriendo singular importancia y consolidando funcionalmente 
la imagen de las instituciones educativas como empresas que gestionan y producen un bien 
intangible, de gran valor y responsabilidad social que es el estudiante. Y estos aspectos lo 
observa el principal agente de gestión y pedagógica: el docente.  
Siendo necesario analizar la cultura organizacional en forma explícita como implícita 
de significados que se producen en las situaciones más diversas e inadvertidas de la vida 
institucional; ya que éstas poseen una cultura definida y compartida por sus miembros, 
refiriéndose a las creencias, valores, actitudes, sentimientos, símbolos y pequeños 
proyectos compartidos por los miembros de una organización.  
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Existe la necesidad de estar al tanto de los procesos que se desarrollan en la cultura 
organizacional, como son: la cognición, sensibilidad, acciones observables, lenguaje, 
símbolos, trato interpersonal, etc.  
Estos aspectos son los que conforman y se constituyen en la dinámica de una 
organización, aspectos que van a definir el desempeño docente en el seno de una 
organización. Esto implica que la cultura organizacional de una institución influye de tal 
forma en el personal de la institución que logra orientar de manera rectora el 
comportamiento como el desempeño de éste en la organización. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 
Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho? 
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PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 
Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de 
Lurigancho. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 
– San Juan de Lurigancho. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en 
los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 
05 – San Juan de Lurigancho. 
OE4: Establecer la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en 
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los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 
05 – San Juan de Lurigancho. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
El presente trabajo de investigación es importante, porque si bien hay 
investigaciones en el campo de la pedagogía, educación y administración, no las 
encontramos en relación con las variables calidad de la gestión pedagógica y la cultura 
organizacional, esto ocurre por la importancia que se le presta al modelo de gestión 
institucional, en su rol administrativo y no pedagógico. 
Los especialistas están de acuerdo que el estudio de la cultura organizacional resulta 
gravitacional en varios sentidos, en primer lugar porque orienta y guía a las personas, es 
decir le otorga referentes que dan sentido y rumbo a su manera de actuar y de pensar como 
integrantes de la organización. En segundo lugar, les confiere identidad, en tanto marca su 
manera de ser, su forma de presentación, su trato y actitud. Por otra parte refuerza o 
minimiza propósitos y estrategias, idearios y programas de acción. También por que 
integra o fracciona a los miembros, dependiendo de la calidad y la naturaleza de los 
significados prevalecientes. Por ultimo porque facilita o dificulta el cambio, sentido en el 
cual la cultura es un factor limitante o dinamizador del cambio. (Marcelo, W. y Cojal, B. 
2002:43) 
En cuanto a los alcances de la investigación tenemos:  
Alcance Espacial: Lima, distrito de San Juan de Lurigancho y poblado          
Campoy. 
Alcance Temporal: Docentes que laboran en el año académico 2017. 
Alcance Institucional: Institución Educativa Nº 039 – Gran Amauta Mariátegui  
Alcance Social: Docentes de la Institución. 





2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Méndez (2012). En su tesis: Autoevaluación de la calidad de gestión en una 
institución educativa de Ventanilla - Callao. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de 
Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Como conclusiones de lo anterior se 
desprende: Respecto a nivel de calidad de la gestión educativa en efectividad de los 
procesos, el nivel de eficiencia de la gestión de la institución educativa referida, es 
categorizada como satisfactoria, alcanza el 75.36% de aprobación; el nivel de eficacia, 
tiene categoría de insatisfacción, alcanza el 67.48% de aprobación, mientras que, el nivel 
de efectividad propiamente dicho, alcanza el 50.85% de aprobación, categorizándose como 
baja satisfacción, todos éstos respecto al estándar definido por el modelo EFQM. Se 
concluye, además que el modelo de evaluación EFQM, reúne criterios sustentables para 
realizar el proceso de autoevaluación en instituciones educativas, que se verifican en la 
estandarización y adaptación al medio local del modelo en el instrumento de 
autoevaluación T.Q.M. realizado por el Dr. Francisco Farro Custodio. Finalmente agregar 
que los resultados estadísticamente no son generalizables a otras poblaciones, pero si son 
referenciales, sobre todo si reúnen características similares a la muestra del estudio, y si se 
utilizan la misma metodología e instrumentación, con índices estadísticos aceptables en 
confiabilidad y validez. 
Valera (2012). En su tesis: Percepción de la comunidad sobre la calidad del servicio 
de una institución educativa de Ventanilla - Callao. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de 
Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Como conclusiones de lo anterior se 
desprende: La comunidad educativa, conformada por docentes, alumnos y padres de 
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familia perciben la calidad del servicio en educación secundaria en el área institucional de 
una institución educativa de Ventanilla, es de nivel medio. Los docentes, alumnos y padres 
de familia que conforman la comunidad educativa, perciben la calidad del servicio en 
educación secundaria en el área administrativa de una institución educativa, es de nivel 
medio. Desde la percepción de la comunidad educativa, conformada por docentes, 
alumnos y padres de familia, la calidad del servicio educativo en educación secundaria en 
el área pedagógica de una institución educativa de Ventanilla es de nivel medio. Desde la 
percepción de la comunidad educativa, conformada por docentes, alumnos y padres de 
familia, la calidad del servicio educativo en educación secundaria en el área comunitaria 
de una institución educativa de Ventanilla es de nivel medio. 
Sorados (2010). En su tesis: Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión 
educativa. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Como conclusiones de lo anterior se desprende: Como el valor p = 
0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el liderazgo de los 
directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas 
de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más 
influencia en la calidad de la gestión educativa es el pedagógico (0.619). Presenta una 
correlación conjunta, directa y significativa de 0.949.Como el valor p = 0.000 < 0.05, 
podemos afirmar con un 95% de probabilidad que lo pedagógico se relaciona con la 
calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el 
periodo Marzo-Mayo del 2009. Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 
0.937.Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que 
existe relación entre lo administrativo de los directores y la calidad de la gestión educativa 
de las instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 
Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 0.919.Como el valor p = 0.041 < 
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0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que existe relación entre lo 
institucional y la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la 
UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 Presenta una correlación parcial, 
directa y significativa de 0.461 
Taboada (2006).en su tesis: Cultura organizacional y el desempeño docente de 
instituciones educativas pertenecientes a Fe y Alegría. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela 
de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal. Como conclusiones de lo anterior se 
desprende: Los aspectos de planificación y ejecución de la actividad del proceso de 
enseñanza aprendizaje se correlacionaban en forma moderada con los valores (r= .58 y .55 
respectivamente), mientras que con el factor evaluación y los valores existió una alta 
correlación (.80). Sin embargo a nivel de conducta ética y los tres componentes del 
desempeño docente: planificación, ejecución y evaluación, se encontró una correlación 
moderada (r= .58, .59 y .60 respectivamente). Al parecer el sistema imperante y la cultura 
organizacional existente en las instituciones educativas hacen que los docentes asimilen los 
valores y asuman una conducta ética en su desempeño en las aulas, convirtiéndose la 
cultura de la institución en una guía para las acciones docentes. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Valcárcel (1999). En su tesis: Cultura organizacional y clima laboral en escuelas 
básicas de Santiago de Chile. (Investigación). Chile: Universidad Católica de Chile. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: La existencia de correlación moderada 
entre conformidad (r= .55) y cultura organizacional positiva, implicando que existe un 
clima de conformidad latente, acentuado y permitido por la cultura organizacional; 
mientras que se presentaba una correlación alta entre cultura negativa y recompensa (r= 
.70) y conflictos (r= .76), conllevando a establecer que frente a una inequidad de 
recompensa, la cultura organizacional identifica entre sus componentes transgresión de 
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normas y valores , generándose conflictos al interior por ello. Sin embargo, existe una 
correlación baja entre cultura organizacional e identidad (r= .34), estableciendo ello que el 
proceso de identidad institucional se encuentra muy limitado, careciendo los elementos de 
la cultura organizacional la fortaleza y credibilidad para que la identidad se torne en 
sostenible y sostenida, inclusive el aspecto histórico carece de los fundamentos para ello.  
Ponte (2000). En su tesis: Motivación y cultura organizacional en instituciones de 
educación técnica. (Investigación). Chile. Universidad de Playa Ancha. Como 
conclusiones de lo anterior se desprende: El nivel de seguridad y autorrealización de la 
motivación, mostraba un nivel bajo, indicando que no existía seguridad económica y 
laboral en las instituciones, generando inseguridad e inestabilidad personal, limitando la 
autorrealización personal y profesional. Por otro lado la pertenencia y estima se 
encontraban a un nivel alto. Ello indicaba que pese a todo, los docentes se identificaban 
con la institución, sintiéndose parte de ella, encontrándose correlación alta con el 
componente histórico de la cultura organizacional (r= .77) y la estima personal se 
encontraba a un nivel bajo, ya que pese a los esfuerzos de los docentes, el proceso 
comunicacional, las normas y el liderazgo ejercido, no permitían que los docentes 
mejoraran su autoestima influyendo en su desempeño. Al respecto, se encontró baja 
correlación entre la estima y la comunicación (r= .30), las normas (r= .33) y el liderazgo 
(r= .29) de la cultura organizacional, indicando ello que a menor estima se debía a una 
inadecuada comunicación, liderazgo ineficaz e ineficiente y transgresión de normas 
institucionales.  
Salmón (2005). Cultura organizacional y su influencia en la cultura de la lectura, en 
la institución educativa Virgen Milagrosa administrada por religiosos, en Quito Ecuador. 
(Investigación). Asociación Internacional de Lectura. Como conclusiones de lo anterior se 
desprende: La cultura organizacional en sus componentes misión, valores, creencias 
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normas, estilos de liderazgo y símbolos se correlacionaban altamente con el hábito lector 
(r= .79), y con la comprensión literal de los textos documentales y narrativos (r= .77), sin 
embargo a nivel inferencial la correlación fue moderada (r= .55). Lo expuesto indicaba que 
los hallazgos concluían una influencia clara de la cultura organizacional hacia la cultura 
lectora (habito), sin embargo existían limitaciones a nivel de comprensión lectora, 
Asimismo, se estableció que los componentes de la cultura organizacional trabajados de 
modo integral, generan la consolidación de una cultura implícita y propia del trabajo 
docente y administrativo como la lectora, en los miembros de la institución.  
Salvatierra (2005). Comportamiento organizacional y cultura organizacional 
educativa en instituciones educativas del nivel de educación secundaria en el Distrito 
Federal. (Investigación). México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: En cuanto a los directores y 
subdirectores se presentaba de manera moderada los elementos concentración de poder y 
acceso a la información, principalmente en los varones (80%), y solo el 20% de las 
mujeres lo realizaban. En cuanto a los administradores el 90 % presentaba el elemento 
acceso a la información como pertenencia al cargo, lo cual no facilitaban fácilmente, salvo 
a sus superiores (directores). Fue posible encontrar correlación moderada entre los 
elementos concentración de poder (r= .57) y acceso a la información (r= .55) y los 
componentes misión y visión de la cultura organizacional en los directivos varones y 
mujeres. En el caso de los administradores se encontró una correlación baja entre los 
elementos burocracia (r= .33), concentración de poder y acceso a la información (r= .36) 
con los componentes visión y misión de la cultura organizacional. Ello indicó que en este 





2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Calidad de la gestión pedagógica  
Generalidades y concepto de calidad 
La calidad es la búsqueda del mejoramiento continuo de los resultados del 
aprendizaje. 
La calidad en el desarrollo educativo se determina por la pertinencia  de los 
propósitos, los cuales deben ser relevantes para las personas y la sociedad y dar respuesta a 
las necesidades presentes y futuras de los beneficiarios, por la eficacia, que es la capacidad 
que tiene el centro para obtener los resultados deseados con todos los estudiantes en el 
tiempo previsto y por la eficiencia, que se refiere a la capacidad de hacer una gestión 
satisfactoria que los recursos que se poseen. 
La educación es de calidad cuando logra la construcción de saberes o conocimientos 
valores y actitudes adecuados para un desarrollo de sujetos libres, activos críticos y 
consientes. Se entiende por conocimientos adecuados a una amplia variedad de conceptos 
claves   y procedimientos o destrezas requeridas para resolver problemas y que se  
construyen  sobre  la   base   del  manejo  de   un volumen crítico de información 
actualizada valida y confiable. 
Gestión pedagógica 
En la actualidad a nivel mundial se están produciendo profundos cambios, en 
especial en América Latina, lugar en la que se está modificando el eje de articulación entre 
el Estado y la Sociedad Civil, a través de un rol más prominente de los mercados que, en 
caso de la educación son especialmente limitados y complejos. 
En esa perspectiva el Ministerio de Educación, y el sistema educativo, adquieren a la 
vez un valor crítico y estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de 
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las capacidades humanas, de lo cual depende en gran medida el acceso definitivo a la 
modernidad y el afianzamiento de la democracia como medio de vida. 
Para que el sistema educativo pueda jugar un papel estratégico, debe superar 
restricciones actuales, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en 
sus deficiencias en materia de organización y gestión. 
Hay quienes entienden por gestión, el manejo de recursos y, al tratar la gestión 
educativa dan prioridad en dicho manejo a los recursos humanos, es decir a los docentes; 
hay quienes, también al enfocar la gestión educativa como manejo de recursos, dan 
prioridad a la asignación de recursos financieros. Del mismo modo, hay quienes postulan 
que para la transformación de la gestión educativa en el país es necesario superar la 
concepción pedagógica de la educación. 
De acuerdo con Freeman (1994), La Gestión Pedagógica es el proceso participativo, 
planificado y organizado por medio del cual el director, como líder pedagógico y gerente 
del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la comunidad educativa a aunar 
esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los estudiantes aprendan para la 
vida. 
Montoya (2010) Conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, 
organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación, que 
deben orientarse al logro de los objetivos  propuestos  en  el  PEI  y  el  PCI,  garantizando 
mejorar   el servicio y la calidad educativa.. 
Del mismo modo, para el Ministerio de Educación del Ecuador (2012) Gestión 
Pedagógica son las prácticas recurrentes que permiten a la I.E asegurar la coherencia de   
su  propuesta   curricular  con  el  PEI,  el  marco  nacional  de    la política educativa y las 
necesidades de aprendizaje de sus  estudiantes. Ello incluye el diseño de una propuesta 
curricular, su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, su 
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evaluación y retroalimentación, y a partir de las experiencias, la observación y reflexión 
del trabajo en el aula con los docentes. 
Según Batista  (2007)  Gestión  Pedagógica  es  un  proceso  que  garantiza   la 
coordinación, orientación, regulación y evaluación de las acciones didácticas y de carácter 
socio-psico-pedagógicas que realiza  el colectivo mediante un trabajo metodológico y el 
trabajo personalizado a través de cuya relación se manifiesta la dialéctica que determina el 
carácter consiente, sistémico e integrador de este proceso  de formación integral de los 
estudiantes. 
Tal como se puede advertir, la gestión pedagógica es considerada como la función 
realizada por el docente que consiste en planificar, organizar, conducir y controlar los 
procesos de enseñanza aprendizaje para lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes de las Instituciones Educativas. 
Para otros especialistas en la materia, la gestión pedagógica viene a ser el manejo del 
conocimiento, creen que la gestión de una escuela se debe dedicar a desarrollar el uso del 
conocimiento, el cultivo de actitudes interpersonales de convivencia equitativa, al tener 
como eje de la acción educativa el aprendizaje y no la enseñanza, es decir el de promover 
la construcción del propio aprendizaje. 
Hay también quienes identifican gestión como administración, hasta considerarlo 
sinónimos: pero la gestión se encuentra en la creación y dirección hacia el futuro, 
construyendo las condiciones para que ese futuro se concrete. 
La presente investigación tuvo por finalidad dar a conocer los cambios adecuados 
que necesita la gestión pedagógica; esto significa: tener un proyecto que se requiere lograr, 
que se seleccione a las personas que se considera capaces para realizarlo (directivos, 
docentes, y administrativos), que se programen y ejecuten acciones para irlo concretando y 
que se solucionen los problemas que lo obstaculizan.  
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Finalmente, la calidad de la gestión pedagógica busca responder a la satisfacción de 
necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las unidades educativas, 
porque el capital más importante lo constituyen las acciones de los principales actores 
educativos que multiplican los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que 
influyen en las prácticas cotidianas, las experiencias, el reconocimiento de su contexto y 
las problemáticas a las que se enfrentan, en busca del progreso y bienestar nacional. 
En ese sentido consideramos que la gestión pedagógica viene  a ser la disciplina que 
busca comprender y orientar las múltiples interrelaciones que desarrollan las personas que 
integran las organizaciones educativas, en la consecución de los propósitos institucionales. 
(Marcelo, W. y Cojal. B. 2002:17). 
En resumen, se define a la gestión pedagógica como una función dirigida a generar y 
sostener en la institución educativa, las estructuras de gestión administrativas y 
pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 
que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos; desarrollarse como personas 
plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y 
el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal, con el proyecto colectivo y 
nacional. 
Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión 
no solo en su aspecto no meramente administrativo sino también pedagógico. De esta 
manera, una buena gestión pedagógica implicaría el desarrollo de ciudadanos capaz de 
construir un país en democracia. 
Calidad de la gestión pedagógica 
La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 
institucionales. (Alvarado, O. 2006:17). 
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Si entendemos gestión como la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro 
de sus objetivos institucionales, es que en esta propuesta de gestión se definen las 
características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 
Para Martínez y Riopérez (2005, p.2) El concepto de “calidad de la educación”, 
como meta de toda institución educativa, asume un enfoque global de gestión de la 
institución hacia la consecución de metas de calidad para todos y con la colaboración de 
todos los implicados en la institución educativa. La calidad conseguida tiene que ver con la 
calidad de metas pretendidas, concretadas en objetivos, criterios y estándares que guíen su 
realización y la comprobación de su consecución. 
La efectividad de una gestión involucra una serie de aspectos, tales como la 
planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el 
director de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos estos 
ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse 
adecuadamente en los mismos. (UNESCO. 2011:5)  
En ese sentido comprendemos a la calidad de la gestión pedagógica como el logro de 
los objetivos y metas institucionales en relación con los aspectos pedagógicos, todo ello en 
relación con las metas programadas y concretadas en objetivos, criterios y estándares que 
procuren su realización y la comprobación de sus resultados; lo cual involucra al currículo, 
estrategias metodológicas y didácticas, uso de materiales y recursos didácticos y la 
participación de los agentes educativos. 
Sin embargo es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales todo 
esfuerzo será errático e inútil: 
a. Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como diseño, diagnóstico, 




b. Organización: Establecemos funciones, estructura, cargos, métodos, procedimientos, 
sistemas. 
c. Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y descentraliza. 
d. Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en: comités, comisiones y equipos 
de trabajo. 
e. Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación y 
retroalimentación. 
Por todo esto, la gestión pedagógica tendría las siguientes condiciones para una adecuada 
ejecución: 
 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 
 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 
administración de recursos. 
 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades y 
amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma 
organización. 
 Comprometer a todos los actores institucionales. 
 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 
Existen coincidencias entre los entendidos de la materia que, el éxito de las reformas 
educativas reposa especialmente en el docente y en las gestiones que se realizan en las 
instituciones educativas; en especial, en una descentralización de la gestión de la 
administración educativa que llegue hasta las instituciones y las aulas; así como en la 
implementación de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados que 
permitan intervenir eficazmente, allí donde estos últimos no son satisfactorios. 
Desde su inicio, la descentralización sufrió innumerables cambios en el número y en 
la concepción de las estructuras regionales y locales. Al año siguiente de creadas las 
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primeras cuatro regiones, su número se incrementó a seis; y cinco años después, a once. En 
1969, se crearon las Juntas Zonales de Educación como órganos de ejecución dependientes 
de las DRE, para facilitar la administración y ampliar la desconcentración funcional. Poco 
después, esas juntas pasaron a denominarse Direcciones Zonales; y aquellas que 
funcionaban en la misma sede donde existía una DRE se fusionaron a esta última. En 
1977, las DRE eran nueve; y las Direcciones Zonales, 27. Más tarde, las Direcciones 
Zonales se convirtieron en Unidades de Servicios Educativos (USE). A mediados de la 
década de 1980, se crean las Áreas de Desarrollo Educativo, que funcionaron por breve 
tiempo y, finamente, las USE cambiaron de nombre y se convirtieron en Unidades de 
gestión Educativa Local (UGEL). (Díaz, H. Valdivia, N. y Lajo, R. 2008:40 y 41). 
No existe todavía resultado contundente basado en evidencias empíricas sobre los 
aspectos de las políticas descentralizadoras que mejor han funcionado, o que más han 
repercutido sobre la calidad y la equidad educativa. Díaz et al. (2008) 
En realidad poco o nada se ha avanzado en relación a la descentralización, el 
problema es no solo de habilidades sino de voluntad política, desarrollada a partir de la 
presión social efectiva sobre el Estado. 
En el Perú, esos factores asociados al éxito de las transformaciones educativas logran 
un desempeño muy bajo. Tenemos un Ministerio de Educación fuertemente centralizado 
en decisiones y recursos, con un débil liderazgo, que norma en demasía, utilizando un 
lenguaje muy diferente al de los profesores y directores, sin planes de largo plazo, con un 
95 % de personal contratado y sin una carrera pública atractiva para trabajadores docentes 
y administrativos que reconozca la meritocracia y que tenga en la rendición de cuentas y la 
evaluación, las herramientas para capacitar y definir la permanencia de aquellos más 
eficientes y comprometidos.  
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Es preciso entender que la centralización, es la forma de ejercer la responsabilidad y 
el poder de tomar decisiones de tal forma que la autoridad superior o central determina 
desde arriba hacia abajo o hacia la periferia lo que se hace y puede hacer. (Gairín, J. 
2005:94) 
La ley General de la Educación plantea varios elementos que inciden en la calidad –
no hay un único factor salvador, y propone muchas medidas para el logro de la equidad. 
El Ministerio de Educación tiene que liderar el cambio de los tres niveles de 
gobierno, sin dejar de respetar sus autonomías. (Iguiñiz, M. 2008:109) 
En la actualidad existe una percepción generalizada de crisis profunda de la escuela 
pública, la cual la orienta a la persistente renuencia a cumplir con compromisos como los 
establecidos en la Constitución de 1980, de asignar no menos del 2.0 % del presupuesto 
público a Educación o, recientemente, de incrementar anualmente en 0,25% del PBI la 
participación del presupuesto de Educación, según lo aprobado por el Acuerdo Nacional. 
Creemos conveniente, por su importancia, transcribir textualmente la <<Décima Segunda 
Política de Estado>>: <<Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y 
promoción y defensa de la cultura y del deporte>>… en la cual además de garantizar el 
acceso universal e irrestricto a una educación gratuita y de calidad, basada en valores, se 
reconoce la autonomía de la gestión de la escuela, en el marco de un nuevo modelo 
educativo nacional, descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples, que es lo que 
seguramente establecerá el futuro PEN. Garantizará recursos para la reforma educativa 
otorgando un incremento anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 
% del PBI, hasta que alcance un monto global equivalente a 6 % del PBI. Alvarado O. 
(2005, p.35 y 36). 
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Es parte de las actitudes de desconfianza respecto de lo que la administración 
educativa puede hacer para mejorar la educación y que lleva a que la inversión por 
estudiante sea una de las más bajas de América Latina. 
Revertir la cadena de sucesivas frustraciones demanda un esfuerzo social 
mancomunado, perseverante en el largo plazo y sustentado en pactos sociales orientados a 
construir un proyecto nacional de educación. Para responder a estas preocupaciones, la 
administración educativa y la sociedad en general emprenden un conjunto de acciones 
orientadas a ordenar el esfuerzo educativo y a dirigirlo hacia el logro de metas 
trascendentales para el país. Una primera es la aprobación de un Proyecto Educativo 
Nacional, propuesta liderada por el Consejo Nacional de Educación, que contó con la 
participación de una cantidad significativa de actores de todo el país y que ha sido 
aprobada por el Presidente de la República.( Díaz, 2008). 
Se daría continuidad y norte a un sistema que debe hacer frente a metas no 
cumplidas, que se arrastran del siglo pasado, y a las nuevas que tienen que ver con la 
inserción exitosa del país y de los peruanos en la globalización, incluida la 
democratización del uso de las nuevas tecnologías y de una lengua extranjera, así como el 
reconocimiento internacional y competitivo de instituciones y estudios realizados en el 
Perú. 
Siendo la administración uno de los soportes de la transformación educativa, debería 
someterse a la recreación de sus estructuras, personal, procedimientos y resultados. Hay 
que olvidarse de reformas parciales, que afectan solo a una de las instancias de gestión, y 
emprender una verdadera modernización y moralización administrativa que parta del 
fortalecimiento de la escuela, las aulas y sus líderes –los directores–, de la racionalización 
normativa legal y de la puesta en vigencia de las Leyes de Carrera Administrativa Pública 
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y la Ley de Carrera Pública Magisterial, pues ellas incorporan los mecanismos de 
rendición de cuentas y evaluación de resultados que requiere el sistema. UNESCO (2011) 
La Ley de Educación y la Ley de la Carrera Publica Magisterial establecen que el 
director de la institución educativa es la máxima autoridad y el representante legal de la 
misma. En este sentido, es responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y 
administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para el adecuado desempeño 
profesional de los docentes, a  fin que los estudiantes obtengan las competencias 
necesarias, por grado y edad. (p. 5). 
Por otro lado, es necesario tomar en cuenta la siguiente advertencia: La 
administración educativa debería someterse a un observatorio permanente de 
cumplimiento de metas de incremento de la productividad sectorial. La burocracia podría 
reducirse a la quinta o sexta parte; y se ganaría en calidad de productos y resultados, si se 
tercerizan servicios a universidades, escuelas privadas y otras instituciones de probada 
solvencia profesional y moral, como Fe y Alegría. Las escuelas de la red Fe y Alegría son 
públicas de administración privada. La ley Faculta al Estado a firmar convenios con 
asociaciones sin fines de lucro, para conducir instituciones o programas de educación 
pública dirigidos a la población económicamente desfavorecida. A las escuelas de la Red 
Fe y Alegría, y a los colegios parroquiales, el Estado los apoya subvencionando plazas 
docentes y aportando bienes y servicios.(Díaz, 2008). 
Una reforma presupuestaria debería priorizar el servicio educativo y no la 
burocracia. Siguiendo la experiencia en países vecinos, se requiere un plan de formación 
continua, en los mejores centros de formación del país y del mundo, asociado a una 
política de estímulos. 
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Excepto el cobro de pensiones, la escuela pública tendría que asumir las mismas 
funciones de la escuela privada. La participación social en la vigilancia del cumplimiento 
de las políticas es buena, pero sin capacitación de por medio resulta contraproducente. 
Durante la década de 1990, hubo intentos de reforma. La equidad y la calidad, como 
políticas, tuvieron más importancia. Una primera iniciativa fue municipalizar la educación. 
Para lo cual se aprobaron, en 1992, normas que perseguían cambios sustanciales en la 
conducción del sistema educativo, como transferir la administración de los centros 
educativos a los Consejos Comunales de Educación, creados como entidades de derecho 
privado: asignar recursos a las escuelas sobre la base del promedio de alumnos que asistía 
mensualmente a clases; e instaurar un sistema de evaluación de calidad de la enseñanza de 
los centros estatales. Sin embargo, es preciso señalar que esta propuesta no cumplió con su 
cometido y ha  sido desactivada totalmente.  
Desarrollar formas de organización y operación adecuadas a las diferentes 
características y condiciones y aspiraciones de la población, requerirá de una labor 
paciente y compartida de búsqueda, creación y adecuación de instrumentos, herramientas y 
procedimientos eficientes. 
El trabajo total demandará experimentar, investigar y revalorar experiencias para 
construir propuestas diferentes que mantengan la unidad del país, respetando su múltiple 
diversidad, es así que entonces será posible y aconsejable convertir la experiencia 
desarrollada, en norma u orientación replicable en otros ámbitos que presenten 
características y condiciones semejantes. 
La elaboración de normas, reglas o leyes anteriores a la experiencia corren el riesgo 
de ser prematuras y carecer del soporte que les confiere la experiencia y participación de la 




Dimensiones de la calidad de la gestión pedagógica. 
Existe una variada gama de propuestas respecto a las dimensiones de la calidad de 
gestión pedagógica, pasaremos revista de ellas y finalmente asumiremos la que convenga 
más a nuestro estudio. 












Batista (2007) Señala las dimensiones: 
El trabajo Metodológico. 
El trabajo educativo personalizado. 
Por su parte Montoya (2010) Señala que la gestión pedagógica comprende cinco 
dimensiones: 
Gestión Pedagógica preparatoria. 
Gestión pedagógica de dominio de la materia. 
Gestión pedagógica didáctica 
Gestión Pedagógica del clima organizacional. 
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Gestión pedagógica de la Evaluación. 
Por otro lado Duchi y Andrade (2001) en su tesis "Los procesos de gestión administrativa 
y pedagógica del núcleo Nataniel Aguirre Cochabamba-Bolivia”; manifiesta que las 
dimensiones de la gestión pedagógicas son las siguientes: 
La formación Docente 
La capacitación Docente 
El curricular 
Por otro lado el Ministerio de Educación del Perú (2012) Señala como dimensiones de la 
Gestión Pedagógica: 
El currículo 
Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional. 
Adecuación y contextualización del currículo 
Competencias, capacidades, actitudes, su organización, secuenciación y diversificación 
curricular. 
Estrategias metodológicas y didácticas 
Diseño de estrategias. 
Planeación didáctica 
Capacitación y actualización de docentes, directores. 
Evaluación de los aprendizajes. 
Instrumentos, procedimientos, y criterios de evaluación. 
Seguimiento de los aprendizajes. 
Decisiones para la mejora de los aprendizajes 
Uso de Materiales y recursos didácticos. 
Medios didácticos (Visuales, audiovisuales. 




Participación de los agentes educativos en las actividades de la Institución 
Departamentos y órganos colegiados. 
Tutoría y orientación del alumnado. 
Integración y atención a las familias. 
Comunicación y sistema de relaciones con la comunidad educativa. 
Trabajo en equipo. 
Conocimiento y cumplimiento de normativa. 
Exigencias de la calidad de la gestión pedagógica  
Finalmente, la calidad de la gestión pedagógica depende de nuestros cambios de 
actitudes, se soporta en la capacidad de innovación que estemos dispuestos a introducir en 
nuestras Instituciones Educativas. 
El dinamismo y la permeabilidad para el cambio aseguran el éxito de la calidad de la 
gestión pedagógica en nuestro país, en ese sentido es necesario considerar las siguientes 
exigencias de la calidad: 
- Que tenga por finalidad poner al educando a la altura de su época, de modo que debe 
ser como de sí mismos puede ser y no como los demás ya fueron. 
- Que sus planteamientos y realizaciones estén de acuerdo con los propósitos, 
características y necesidades de nuestro país. 
- Que los estudiantes, de todos los niveles incluso el superior, se desarrollen felices en la 
tierra que viven y vivan conforme a ella y se sientan orgullosos de su identidad 
nacional. 
- Que deposite en cada alumno toda la obra humana que le ha antecedido para que sea el 
resumen del mundo viviente, puesto a nivel de su tiempo. 
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- Que prepare al educando para el trabajo, fuera del trabajo no hay educación completa 
posible. 
- Que la Institución Educativa se relacione con el medio donde está fijada y se ponga al 
servicio de la comunidad. 
- Que el hombre se eduque integral y permanentemente. 
- Que los docentes asuman su rol de educadores y orientadores. 
2.2.2 La cultura organizacional 
Generalidades y concepto de cultura organizacional 
La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los miembros de una 
comunidad tienen en común. La cultura organizacional es un sistema de valores y 
creencias compartidos; la gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de 
decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas de comportamiento. 
(Parera, P. 1999:51).  
Al respecto es posible argumentar que las instituciones como las personas, poseen un 
sistema de valores, creencias y actitudes que guían el comportamiento de la organización 
estableciendo una dinámica que la provee de vida institucional, siendo los miembros que la 
conforman el motor de ello. En el caso de las instituciones educativas, son los docentes un 
eje esencial y vital que al interactuar con los otros componentes organizacionales 
educativos proyectan una imagen, reflejando el estilo de su cultura.  
Según Armengol. C. (2001), la cultura organizacional es: un concepto complejo 
porque nos encontramos con dos escuelas del pensamiento cultural que han influido en el 
pensamiento en este concepto: una se basa en lo que se puede observar directamente de los 
miembros de la comunidad, es decir sus patrones de conducta, lenguaje y uso de objetos 
materiales; la otra escuela prefiere referirse básicamente a cuales son los hechos que 
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comparten en la mente de los miembros de una comunidad, es decir sus creencias, valores 
y otras ideas importantes que puedan tener en común. (p.33). 
Al respecto es posible argumentar que las instituciones como las personas, poseen un 
sistema de valores, creencias y actitudes que guían el comportamiento de la organización 
estableciendo una dinámica que la provee de vida institucional, siendo los miembros que la 
conforman el motor de ello. En el caso de las instituciones educativas, son los docentes un 
eje esencial y vital que al interactuar con los otros componentes organizacionales 
educativos proyectan una imagen, reflejando el estilo de su cultura. 
Por otro lado, Pariente (citado por Hernández, M. 2006), la define como: “sistema 
simbólico creado, aprendido y transmitido internamente en la organización, con objeto de 
enfrentar las demandas del entorno en el cumplimiento de la misión” (p.48). En este 
sentido, esta definición implica la adaptación externa y la integración interna de la 
institución.  
Marcone, R.  y Martín, N. (2003), definen cultura organizacional desde la 
perspectiva de las percepciones de los docentes como miembros de la organización 
educativa, así se tiene que cultura organizacional educativa es:  
Un sistema de creencias y valores esenciales, que orientan, dan sentido y coherencia 
a los esfuerzos colectivos, creando las condiciones necesarias para la emergencia del 
compromiso grupal en pos de objetivos educativos, desarrollándose y consolidándose, a 
través del tiempo, mediante lenguajes, rituales e historias de la organización escuela. Bajo 
esta óptica, la cultura coadyuva que los miembros de la organización se sientan parte de 
ella, al establecer lo que se hace, como actúan y que es lo que se espera de ellos y sus 
expectativas con respecto a la organización, visualizándose el comportamiento miembro – 
institución de manera holística. Asimismo, se recalca que existe un compromiso de los 
miembros con la institución, produciéndose un proceso de identidad institucional, de 
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comunicación y cooperación fortaleciendo lazos y acciones conjuntas que apoyan el 
desarrollo de objetivos educacionales, donde se involucran todos los miembros. (p.56).  
Importancia de la cultura organizacional.  
Darnell, M. (2001), menciona que la importancia de la cultura organizacional radica 
en la influencia a través de los valores, normas y lineamientos que orientan el 
comportamiento de sus miembros, los cuales permiten establecer lo siguiente:  
- Es posible la identificación de los miembros con la organización, así como con los 
diferentes miembros que la conforman.  
- Facilitar el compromiso entre los diferentes miembros en función a metas y objetivos 
educacionales.  
- Mantener un contexto socioeducativo estable y perdurable en el tiempo. 
- Orientar al grupo de manera flexible y compartida para la toma de decisiones, así 
también asuman sus funciones y responsabilidades, fortaleciendo el sistema 
organizacional educativo. (p.99).  
De lo expuesto podemos decir que la cultura cumple funciones importantes en la 
organización, desde la identidad de sus miembros, compromiso quienes pertenecen a ella, 
trabajo y toma de decisiones.  
Funciones de la cultura organizacional.  
Según Alvarado, O. (2008), menciona que la presencia y el fortalecimiento de una 
cultura organizacional debe ser uno de los propósitos de toda gestión institucional 
moderna, dando importancia al rol fundamental que cumple el trabajo de la gestión de toda 
la institución educativa, la cual debe adaptarse a los cambios que la competitividad exige. 
Considera como funciones de la cultura lo siguiente:  
 Permite la identidad institucional.  
 Posibilita diferenciarse de otras afines.  
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 Genera sentimientos de identidad en el personal.  
 Facilita el compromiso del personal.  
 Estabiliza y dinamiza el sistema social interno.  
 Permite la conducción y control de las actividades y conductas personales e 
institucionales. (p.66).  
Estas funciones deben ser valederas y favorables para la buena marcha institucional 
y establece mecanismos para su fortalecimiento.  
Desarrollo de la cultura organizacional educativa.  
El desarrollo de la cultura organizacional según (Calmet, R. 2005:78) una 
organización educativa responde a un proceso histórico a través del cual se va 
consolidando en un contexto social educativo, donde los actores y componentes 
organizacionales confluyen para dar vida a la institución, trabajando con una misión y 
visión por la que fue creada; Al respecto, existen elementos esenciales que van a 
permanecer en la vida de la institución educativa, que es patrimonio social de experiencias 
vividas y acumuladas y que han sido transmitidas a las nuevas generaciones mediante un 
proceso de aprendizaje. 
Valores culturales y organizacionales.  
Expresa (Lee, P. y Kerlinger, H. 2002), entre todos los valores culturales que 
conforman la cultura de la organización, se encuentran como valores compartidos: ser 
honestos, profesionales, disciplinados y solidarios. Los valores emergen gradualmente en 
las organizaciones, son indicaciones básicas desarrolladas por la misma organización en su 
inicio y definen como hacer frente a su entorno. Una vez consolidada la cultura como base 
de valores dentro de una organización se hace referencia a 3 fuerzas que permiten 
conservarla como tal:  
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 El proceso de selección de personal. Sirve de marco de presentación de los diferentes 
valores y de la cultura de la organización.  
 La Alta dirección. Cuyos aspectos como palabras y conductas establecen las normas 
que rigen las actividades de la organización.  
 La socialización. Es el proceso de adaptación a la cultura de la organización, ya que la 
etapa crítica es el inicio o ingreso a la organización. (p.87).  
Los valores identifican los resultados que más esperan en la organización e indican a 
los miembros como deben actuar. Los valores organizacionales determinan si la 
organización tendrá éxito, cuando los miembros de la organización comparten una serie de 
valores unidos en un sentido común de propósito o misión, pueden tener resultados 
extraordinarios.  
En el campo organizacional (Masías, S. y Martínez, N. 2001:102) definen los valores 
como el carácter fundamental de cada organización, crean un sentido de identidad, fijan los 
lineamientos para implementar las prácticas, las políticas y los procedimientos de la 
misma, establecen un marco para evaluar la efectividad de su implementación, de 
determinar la forma en que los recursos se asignaron, de brindar dirección como 
motivación a sus miembros.  
Al respecto, Rodríguez, S. (2001), refiere que “los valores son el ente rector de toda 
organización” (p.11). En este sentido las instituciones educativas desde su creación 
histórica, sus lineamientos básicos parten de los valores como algo místico, que va 
interiorizándose y enriqueciéndose con la experiencia, evolucionando históricamente, 
sirviendo de base para el actuar de los miembros de la comunidad educativa. 
Dimensiones y componentes de la cultura organizacional.  
Marcone, R. y Martín, N. (2003), establecen un conjunto de dimensiones y 
componentes, fundamentados en los aspectos que caracterizan a las organizaciones 
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exitosas, en sus procesos de gestión, y por otra, aquellos componentes de la cultura 
organizacional educativa que, siendo susceptibles de ser percibidos por los integrantes de 
estas, posibiliten reconocerlos, valorar los, lenguajes propios, rituales e historias. A 
continuación se presenta las dimensiones que conforman la cultura organizacional: 
1. Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito: es la forma como se percibe y 
perciben los miembros de la organización educativa el esfuerzo ejercido por la 
institución, desde la perspectiva personal e institucional. El esfuerzo se torna en un 
factor de éxito, en la medida que produce satisfacción tanto al docente como a los 
demás miembros de la comunidad educativa y a la institución en si.  
2. Comunicación y equidad organizacional: es la forma como la comunicación interna y 
externa se presenta a nivel institucional, en función a lograr un sistema justo y 
equitativo que permita la integración de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. Asimismo emplear la comunicación para generar la evolución histórica de la 
institución a fin de preservar la sostenibilidad del servicio educativo trascendiendo en el 
tiempo (p.71).  
3. Credibilidad de los directivos y relaciones humanas: es la forma como se percibe dentro 
de la cultura la conducción de los directivos la vida escolar institucional, la toma de 
decisiones al respecto y las relaciones interpersonales con los diferentes miembros de la 
comunidad educativa.  
4. Liderazgo en la gestión directiva: es la forma como los directivos cumplen con la 
función de gestión de liderazgo en la institución educativa, implicando la toma y 






2.3. Definición de términos básicos. 
Categorías de análisis. Aquellas características generales de la organización que se 
encuentran implícitas en sus variables influyentes y que sirven para contrastar su marco 
teórico con la realidad. (Agudelo, B. y Velásquez, L. 2011:22)  
Clima organizacional. El ambiente propio de la organización, producido y percibido 
por el individuo de acuerdo con las condiciones que encuentra en su proceso de interacción 
social y en la estructura organizacional. Se expresa por variables que orientan su creencia, 
percepción, grado de participación y actitud, determinando su comportamiento, 
satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. (Agudelo, B. y Velásquez, L. 2011:21)  
Creatividad. Cualidad del conocimiento. Aptitud educable. Proceso de conciencia. 
Descubrimiento para quien la realiza. Necesidad humana. Imperativo para el ser humano 
consciente y responsable.. Recurso metodológico para la comunicación didáctica. Recurso 
para el desarrollo personal y profesional del docente. (Paredes, J. y Herrán, A. 2009:374) 
Cultura organizacional. Es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de 
significados compartidos por los miembros de la organización que los identifica y 
diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales. Tales 
significados y comportamientos son determinados por el concepto que el líder tiene sobre 
el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima organizacional así como por la 
interrelación y mutua influencia que exista entre estos. (Agudelo, B. y Velásquez, L. 
2011:20)  
Desarrollo organizacional. Es un cambio planeado que permite conocer y 
sistematizar las comportamientos de las personas para afrontar y dirigir en mejor forma los 
cambios y vencer la resistencia que provoca en las personas y en los grupos coexistentes. 
(Agudelo, B. y Velásquez, L. 2011:21)  
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Estructura organizacional. Es el sistema de relaciones reciprocas que establecen las 
personas en la ejecución de actividades determinadas por los cargos formalizados en el 
organigrama que determina el tamaño de cada unidad de trabajo, identifica y normaliza 
funciones, procesos y procedimientos, la dinámica en las relaciones de poder y autoridad 
por la centralización y/o descentralización, así como parámetros de coordinación y 
comunicación. La estructura está sujeta al cambio por la influencia de variables externas 
como la tecnología y otras del entorno que condicionan la estrategia de la organización. 
Sistema Cultural: Es el aprendizaje que el individuo tiene a través de hechos observables 
que percibe por si mismo en su experiencia dentro de la organización. De esta forma 
aprende y manifiesta comportamientos que han entrado a formar parte de la conciencia 
colectiva, como ideología, valores, costumbres, creencias, mitos, ritos, símbolos, historias. 
(Agudelo, B. y Velásquez, L. 2011:21)  
Formalización. Está determinada por el ordenamiento de la organización de su 
estructura, procesos administrativos, de relación social y comportamientos de las personas, 
mediante normas, procedimientos y otros, con el propósito de predecir y controlar la 
acción individual y colectiva. (Agudelo, B. y Velásquez, L. 2011:22) 
Gerencialismo. Concepción de la dirección que considera al director como un gestor 
de una institución más que como un líder pedagógico. (Paredes, J. y Herrán, A. 2009:376) 
Innovación.  Mejora institucionalizada en los centros educativos, normalmente 
centrada en los procesos educativos. (Paredes, J. y Herrán, A. 2009:376) 
La autoevaluación. La autoevaluación facilita la identificación de fortalezas y 




La calidad educativa. Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 
personas para enfrentar el reto del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo toda la vida. (IPEBA. 2012:116) 
La planificación estratégica. Constituye una de las herramientas fundamentales de 
los estados modernos, la más adecuada para construir una visión y posibilitar el desarrollo 
regional a largo plazo, puesto que obliga a trabajar pensando más en el futuro que en el 
pasado y aun en el ahora. (Alvarado. O. 2007:69) 
Macrotendencias. Ideas fuerza, para lograr la caracterización de la cultura de las 
organizaciones. (Agudelo, B. y Velásquez, L. 2011:22) 
Mejora. Modificación de la realidad que se puede calificar de positiva por incorporar 
respuestas más aceptadas respecto a un determinado proyecto pedagógico. (Paredes, J. y 
Herrán, A. 2009:376) 
Organización. Es un sistema que tiene un conjunto de unidades recíprocamente 
relacionadas, de cuya interacción o interdependencia y actuando como un todo, alcanzan 
objetivos. (Agudelo, B. y Velásquez, L. 2011:20) 
Rasgos altamente arraigados. Es decir, aquellos hechos, eventos, situaciones, 
percepciones, comportamientos u otras manifestaciones que han sido verificados 
cuantitativa y cualitativamente por su mayor frecuencia de suceso o percepción colectiva 
y, en consecuencia, tienen presencia concreta en la organización. (Agudelo, B. y 
Velásquez, L. 2011:21)  
Tendencias. Resultan de la agrupación de categorías descriptivas de análisis que, por 
la frecuencia e intensidad de suceso, determinan categorías generales que actúan como 
características determinantes en la descripción de la cultura de la organización. (Agudelo, 
B. y Velásquez, L. 2011:22) 
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Valores. Guían el comportamiento y acciones de los empleados y sus labores. 
Identifican lo que es apropiado y lo que no es en el comportamiento de las personas. 


























Hipótesis y variables 
3.1.- Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 
Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
HE2: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho. 
HE3: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho. 
HE4: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 






El sistema de variables que se considera en la presente investigación son:  
 La variable X. Calidad de la gestión pedagógica. 
 La variable Y. Cultura Organizacional. 
Variable X. 
La Gestión de la Calidad Educativa 
Definición Conceptual 
Se considera a la calidad de la gestión pedagógica como el logro de los objetivos y 
metas institucionales en relación con los aspectos pedagógicos, todo ello en relación con 
las metas programadas y concretadas en objetivos, criterios y estándares que guían su 
realización y la comprobación de sus resultados; lo cual involucra al currículo, estrategias 
metodológicas y didácticas, uso de materiales y recursos didácticos y la participación de 
los agentes educativos. 
Definición Operacional 
Incluye las dimensiones: Currículo, estrategias metodológicas y didácticas, uso de 
materiales y recursos didácticos y participación de los agentes educativos. 
Variable Y. 
La Cultura Organizacional 
Definición Conceptual 
Es un sistema de creencias y valores esenciales, que orientan, dan sentido y 
coherencia a los esfuerzos colectivos, creando las condiciones necesarias para la 
emergencia del compromiso grupal en pos de objetivos educativos, desarrollándose y 
consolidándose, a través del tiempo, mediante lenguajes, rituales e historias de la 





Incluye las dimensiones: Reconocimiento como factor  de éxito, comunicación y 
equidad organizacional, credibilidad y relaciones humanas y liderazgo en la gestión 
directiva. 
3.3. Operacionalización de variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
Variables             Dimensiones Indicadores 
Calidad de la gestión 
pedagógica 
 
Currículo Programación sistematizada en el PCI 
Adecuación y contextualización del currículo. 
Competencia, capacidades y actitudes. 
Estrategias 
metodológica






Medios y recursos didácticos 





Participación de la comunidad educativa 









Compromiso y entusiasmo en el logro de 
objetivos  
Reconocimiento del esfuerzo.  
Entropía y neguentropia organizacional  
Reconocimiento del éxito como factor del éxito.  
Comunicació
n y equidad 
organizacion
al 
Comunicación e integración del personal  
Comunicación y evolución histórica de la 
escuela.  






Énfasis en las relaciones humanas  
Credibilidad y aprendizaje organizacional.  




Ambiente favorable al desempeño  
Superación y compromiso con la tarea educativa  
Liderazgo en la gestión educativa.  









4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 
“supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
Fue de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
4.3. Diseño de la investigación  
El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, fue descriptivo-correlacional. 
Según Hernández et al (2003:117) Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. (Danke, 1989). 
Según Hernández et al (2003:121) los estudios correlaciónales tienen como propósito 
evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables.   
Bernal (2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 
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causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones 
causales” (p. 113). 
El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 
 
Donde: 
M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable X 
Ox : observación de la variable Y 
r : relación entre las dos variables  
4.4. Método de la investigación  
El método utilizado en el presente estudio es el hipotético-deductivo.El método es 
considerado con sus procedimientos de planteo del problema de investigación, 
construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de hipótesis 
y conclusiones arribadas. 
Sánchez (2015, p.59) considera que el método hipotético, parte de una hipótesis 
como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios o 
leyes más generales. En el primer caso se arriba a la hipótesis mediante procedimientos 
inductivos y en el segundo caso mediante procedimientos deductivos. 
4.5. Población y muestra 
Población 
La población del presente estudio, estará constituida por la totalidad de los docentes 
que laboraron en el periodo académico del año 2017, que en total fueron 35, de la 
Institución Educativa Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui, que se 
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encuentra ubicada en la localidad de Huancaray, del distrito de San Juan de Lurigancho, 
ámbito de la jurisdicción de la UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
Muestra 
La muestra del presente estudio, será no probabilística, intencionada y de tipo censal, 
cuya característica es que incluye a casi la totalidad de la población, finalmente la muestra 
queda conformada por 32 docentes de la Institución Educativa Nº 0139 – Gran Amauta 
Mariátegui.    
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio es la encuesta, que está compuesta por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito. 
Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas de recolección 
de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo 
de las personas encuestadas” (p. 177). 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
Instrumentos 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. 
Los cuestionarios están destinados a recoger información  sobre  las  opiniones  y  
actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. Según Hernández et al. (2010, p. 217), el cuestionario: “Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 
congruente con el planteamiento del problema e hipótesis”. 
Los instrumentos utilizados en el presente estudio, son los siguientes 
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Cuestionario sobre calidad de la gestión pedagógica 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre calidad de la gestión pedagógica 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2017 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario evalúa la calidad de la gestión pedagógica 
Población: Docentes. 
Número de ítem: 33 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
nunca (0), pocas veces (1), algunas veces (2), muchas veces (3) y siempre (4). 
Dimensiones: Currículo, estrategias metodológicas y didácticas, uso de materiales y 
recursos didácticos y participación de los agentes educativos. 
Cuestionario sobre cultura organizacional 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre cultura organizacional 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2017 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 




Número de ítem: 62 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4) y 
totalmente de acuerdo (5). 
Dimensiones: Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito, comunicación y equidad 
organizacional, credibilidad de los directivos y relaciones humanas y liderazgo en la 
gestión directiva.  
4.7. Tratamiento de datos estadísticos 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos.  
En el presente estudio resolvemos las siguientes estadísticas descriptivas: media 
aritmética y desviación estándar. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
























5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
La validación de los instrumentos en el presente estudio, adoptó el criterio de jueces 
o juicio de expertos, para lo cual fue necesario recurrir a los docentes de la especialidad de 
metodología de la investigación o evaluación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, a ellos se les entregó la matriz de consistencia, la tabla de 
especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y la ficha de validación, a fin de que 
determinen la correspondencia entre los objetivos del instrumento e ítems, calidad técnica, 
representatividad y la calidad del lenguaje.   
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, emitieron 







Validez del cuestionario sobre calidad de la gestión pedagógica 
Expertos Calidad de la gestión 
pedagógica 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 93 93 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 91 91 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León 92 92 % 
Promedio de valoración 92,00 92,00 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Tabla 3 




1. Dr. Gilbert  Oyarce Villanueva 91 91 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 90 90 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León  91 91 % 
Promedio de valoración 90,66 90,66 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Los valores que nos van a determinar los niveles de validez de los instrumentos, fueron 
comprendidos en la siguiente tabla. 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
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Los datos de la validez de los instrumentos a través del juicio de expertos, precisan 
los siguientes resultados, en relación con el cuestionario sobre calidad de la gestiòn 
pedagógica se obtuvo un valor 92,00 puntos, interpretado como un nivel de validez 
excelente; respecto al cuestionario sobre cultura organizacional, se obtuvo un valor de 
90,66 puntos, interpretado como un nivel de validez excelente. Por lo tanto son aplicables 
ambos instrumentos. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los cuestionarios sobre la calidad de la 
gestión pedagógica y cultura organizacional, primero se determinó una muestra piloto 
con 15 individuos. Posteriormente, se aplicó el estadístico Alpha de Cronbach para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
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  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
La tabla siguiente nos va a permitir interpretar los niveles de confiabilidad de los 
instrumentos:  
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
,9-1.0 Excelente 
,8-,9 Muy bueno 
,7- ,8 Aceptable 
,6- ,7 Cuestionable 
,5- ,6 Pobre 
.,- ,5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
Confiabilidad del cuestionario sobre calidad de gestión pedagógica por el método 
estadístico de Alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,89 15 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 15 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 15 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,89 que determina que el instrumento sobre la gestión 
de la calidad educativa, tiene un nivel de confiabilidad muy bueno. 
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Confiabilidad del cuestionario sobre la cultura organizacional por el método 
estadístico de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,93 15 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 15 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 15 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,93 que determina que el instrumento sobre cultura 
organizacional tiene un nivel de confiabilidad excelente. 
5.2. Presentación y análisis de resultados   
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
En relación con las estadísticas descriptivas 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles predominantes de la calidad de la gestión pedagógica y cultura 










En relación con el cuestionario de calidad de la gestión pedagógica  
 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla respectiva sobre 
calidad de la gestión pedagógica, se advierte que los puntajes fluctúan entre 27 y 101; y 
que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte superior 
de la distribución.  
 
  
La calidad de la gestión pedagógica  
1 3 3,1 3,1 
1 3,1 3,1 6,3 
1 3,1 3,1 9,4 
2 6,3 6,3 15,6 
3 9,4 9,4 25,0 
3 9,4 9,4 34,4 
1 3,1 3,1 37,5 
2 6,3 6,3 43,8 
1 3,1 3,1 46,9 
1 3,1 3,1 50,0 
1 3,1 3,1 53,1 
1 3,1 3,1 56,3 
1 3,1 3,1 59,4 
1 3,1 3,1 62,5 
1 3,1 3,1 65,6 
2 6,3 6,3 71,9 
2 6,3 6,3 78,1 
1 3,1 3,1 81,3 
1 3,1 3,1 84,4 
1 3,1 3,1 87,5 
1 3,1 3,1 90,6 
1 3,1 3,1 93,8 
1 3,1 3,1 96,9 
1 3,1 3,1 100,0 



































Niveles de los puntajes promedios obtenidos en relación con la calidad de la gestión 
pedagógica. 
Nivel Valores  Frecuencia Porcentaje 
Alto 89  -   132 04 12,50 
Medio 44  -   88 16 50,00 
Bajo 0    -   43 12 37,50 
Total  32 100,00 
En relación con la variable calidad de la gestión pedagógica, considerando que el 
puntaje promedio mínimo a alcanzar es de 0 puntos y el máximo de 132 puntos, podemos 
advertir que la mayoría significativa de la muestra, obtienen puntajes promedios que 
oscilan entre los niveles medio y bajo.  
 
Figura 1. Calidad de la gestión pedagógica 
La distribución de frecuencias del Gestión de la Calidad Educativa está representado 
gráficamente por el histograma con la curva normal, donde se identifica la media, la 






La cultura organizacional  
 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla respectiva  las 
puntuaciones de  Cultura Organizacional, se advierte que fluctúan entre 227 y 310; y que 
las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte superior de 






La Cultura Organizacional 
1 3,1 3,1 3,1 
1 3,1 3,1 6,3 
1 3,1 3,1 9,4 
1 3,1 3,1 12,5 
2 6,3 6,3 18,8 
1 3,1 3,1 21,9 
2 6,3 6,3 28,1 
1 3,1 3,1 31,3 
2 6,3 6,3 37,5 
3 9,4 9,4 46,9 
2 6,3 6,3 53,1 
1 3,1 3,1 56,3 
1 3,1 3,1 59,4 
1 3,1 3,1 62,5 
1 3,1 3,1 65,6 
2 6,3 6,3 71,9 
1 3,1 3,1 75,0 
1 3,1 3,1 78,1 
1 3,1 3,1 81,3 
1 3,1 3,1 84,4 
1 3,1 3,1 87,5 
1 3,1 3,1 90,6 
1 3,1 3,1 93,8 
1 3,1 3,1 96,9 
1 3,1 3,1 100,0 




































Niveles de los puntajes promedios obtenidos en relación con la cultura organizacional.  
Nivel Valores  Frecuencia Porcentaje 
Alto 228  -   310 31 96.87 
Medio 145  -   227 01 03,12 
Bajo 62    -   144 00 00 
Total  32 100,00 
En relación con la variable cultura organizacional, considerando que el puntaje 
promedio mínimo a alcanzar es de 62 puntos y el máximo de 310 puntos, podemos advertir 
que la mayoría altamente significativa de la muestra, obtienen puntajes promedios que se 
posicionan en el nivel alto. 
 
Figura 2. Cultura organizacional 
La distribución de frecuencias de Cultura Organizacional, está representado 
gráficamente por el histograma, con la curva normal, donde se identifica la media, la 




Estadísticos de calidad de la gestión pedagógica 
 
Es necesario precisar que al describir los datos de las puntuaciones promedios obtenidas por 
los docentes de la muestra en relación con la calidad de la gestión pedagógica, interpretamos las 
medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en 
cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 36, que viene a ser la moda. El 50 
% de los docentes está por encima de 56.50 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En 
promedio, los docentes se ubican en 57.69 La máxima puntuación que se obtuvo fue 101. Las 
puntuaciones de los docentes tienden a ubicarse en valores por debajo de 56.50. 
Tabla 11 
Estadísticos de la cultura organizacional 
 
Estadísticos 






















Existen varias modas. Se 
muestra el menor de los valores. 
a.  
Estadísticos 
























Es necesario precisar que al describir nuestros datos de las puntuaciones promedios 
obtenidos por la muestra de docentes en relación con la Cultura Organizacional, 
interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no 
aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 
272. El 50 % de los docentes está por encima de 273 y el restante 50 % se sitúa por debajo 
de este valor. En promedio, los docentes se ubican en 274.81 La máxima puntuación que 
se obtuvo fue 310. Las puntuaciones de los docentes tienden a ubicarse en valores por 
debajo de 273. 
En relación con los estadísticos inferenciales 
Tabla 12 
Currículo versus cultura organizacional 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre currículo y cultura 
organizacional igual a - , 058, lo que indica que existe una correlación negativa muy débil 












Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
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Tabla 13  
Estrategias metodológicas y didácticas versus cultura organizacional
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias 
metodológicas y didácticas y cultura organizacional igual a -, 091, lo que indica que existe 
una correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
Tabla 14 
Uso de materiales y recursos didácticos versus cultura organizacional 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre uso de materiales y 
recursos didácticos y cultura organizacional igual a - , 150, lo que indica que existe una 











Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 
Estrategias met. Y did. 
Cultura organizacional 
 













Correlación de Pearson 
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Participación de agentes educativos versus cultura organizacional  
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la participación de 
los agentes educativos y la cultura organizacional igual a - , 081, lo que indica que existe 
una correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
Prueba de hipótesis. 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre el currículo y 
cultura organizacional igual a - , 058, lo que indica que existe una correlación negativa 
muy débil entre estas dimensiones. 
Hipótesis específica 1 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su dimensión 
currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 
0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
Ho: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Institución 









Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
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H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 32 – 2 = 30. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r de Pearson para determinar el coeficiente de 




r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - , 058 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 30, el cual es 0.36. Entonces 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión 












Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de 
Lurigancho. 
Hipótesis específica 2 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias 
metodológicas y didácticas y cultura organizacional igual a -, 091, lo que indica que existe 
una correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su dimensión 
estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los docentes de 
la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de 
Lurigancho. 
Ho: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 32 – 2 = 30. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente 






r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - ,091 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 30, el cual es 0.36. Entonces 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
pedagógica, en su dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 
Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis específica 3 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre el uso de materiales 
y recursos didácticos y la cultura organizacional igual a - , 150, lo que indica que existe 
una correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su dimensión 
uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en los docentes de 













Ho: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 32 – 2 = 30. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente 





r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - ,150 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 30, el cual es 0.36. Entonces 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
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5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
pedagógica, en su dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 
Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis Específica 4 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre los Resultados y la 
Cultura organizacional igual a - , 081, lo que indica que existe una correlación negativa 
muy débil entre estas dimensiones. 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su dimensión 
participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en los docentes de 
la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de 
Lurigancho. 
Ho: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 














3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente 






r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - ,081 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 30, el cual es 0.36. Entonces 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
pedagógica, en su dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 




5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Establecemos discrepancias con los hallazgos de: Méndez (2012). En su tesis: 
Autoevaluación de la calidad de gestión en una institución educativa de Ventanilla - 
Callao. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de 
Loyola. Como conclusiones de lo anterior se desprende: Respecto a nivel de calidad de la 
gestión educativa en efectividad de los procesos, el nivel de eficiencia de la gestión de la 
institución educativa referida, es categorizada como satisfactoria, alcanza el 75.36% de 
aprobación; el nivel de eficacia, tiene categoría de insatisfacción, alcanza el 67.48% de 
aprobación, mientras que, el nivel de efectividad propiamente dicho, alcanza el 50.85% de 
aprobación, categorizándose como baja satisfacción, todos éstos respecto al estándar 
definido por el modelo EFQM. Se concluye, además que el modelo de evaluación EFQM, 
reúne criterios sustentables para realizar el proceso de autoevaluación en instituciones 
educativas, que se verifican en la estandarización y adaptación al medio local del modelo 
en el instrumento de autoevaluación T.Q.M. realizado por el Dr. Francisco Farro Custodio. 
Finalmente agregar que los resultados estadísticamente no son generalizables a otras 
poblaciones, pero si son referenciales, sobre todo si reúnen características similares a la 
muestra del estudio, y si se utilizan la misma metodología e instrumentación, con índices 
estadísticos aceptables en confiabilidad y validez. 
Establecemos algunas coincidencias con lo reportado por: Valera (2012). En su tesis: 
Percepción de la comunidad sobre la calidad del servicio de una institución educativa de 
Ventanilla - Callao. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Como conclusiones de lo anterior se desprende: La comunidad 
educativa, conformada por docentes, alumnos y padres de familia perciben la calidad del 
servicio en educación secundaria en el área institucional de una institución educativa de 
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Ventanilla, es de nivel medio. Los docentes, alumnos y padres de familia que conforman la 
comunidad educativa, perciben la calidad del servicio en educación secundaria en el área 
administrativa de una institución educativa, es de nivel medio. Desde la percepción de la 
comunidad educativa, conformada por docentes, alumnos y padres de familia, la calidad 
del servicio educativo en educación secundaria en el área pedagógica de una institución 
educativa de Ventanilla es de nivel medio. Desde la percepción de la comunidad educativa, 
conformada por docentes, alumnos y padres de familia, la calidad del servicio educativo en 
educación secundaria en el área comunitaria de una institución educativa de Ventanilla es 
de nivel medio. 
Establecemos discrepancias con las conclusiones de: Sorados (2010). En su tesis: 
Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión educativa. (Tesis de Maestría). Lima. 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como 
conclusiones de lo anterior se desprende: Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos 
afirmar con un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona con la 
calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el 
periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la 
gestión educativa es el pedagógico (0.619). Presenta una correlación conjunta, directa y 
significativa de 0.949.Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de 
probabilidad que lo pedagógico se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las 
instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. 
Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 0.937.Como el valor p = 0.000 < 
0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que existe relación entre lo 
administrativo de los directores y la calidad de la gestión educativa de las instituciones 
educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 Presenta una 
correlación parcial, directa y significativa de 0.919.Como el valor p = 0.041 < 0.05, 
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podemos afirmar con un 95% de probabilidad que existe relación entre lo institucional y la 
calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el 
periodo Marzo-Mayo del 2009 Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 
0.461 
Del mismo modo, establecemos discrepancias con los resultados reportados por: 
Taboada (2006).en su tesis: Cultura organizacional y el desempeño docente de 
instituciones educativas pertenecientes a Fe y Alegría. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela 
de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal. Como conclusiones de lo anterior se 
desprende: Los aspectos de planificación y ejecución de la actividad del proceso de 
enseñanza aprendizaje se correlacionaban en forma moderada con los valores (r= .58 y .55 
respectivamente), mientras que con el factor evaluación y los valores existió una alta 
correlación (.80). Sin embargo a nivel de conducta ética y los tres componentes del 
desempeño docente: planificación, ejecución y evaluación, se encontró una correlación 
moderada (r= .58, .59 y .60 respectivamente). Al parecer el sistema imperante y la cultura 
organizacional existente en las instituciones educativas hacen que los docentes asimilen los 
valores y asuman una conducta ética en su desempeño en las aulas, convirtiéndose la 
cultura de la institución en una guía para las acciones docentes. 
Establecemos algunas coincidencias y algunas contradicciones en relación a lo 
reportado por: Valcárcel (2009). En su tesis: Cultura organizacional y clima laboral en 
escuelas básicas de Santiago de Chile. (Investigación). Chile: Universidad Católica de 
Chile. Como conclusiones de lo anterior se desprende: La existencia de correlación 
moderada entre conformidad (r= .55) y cultura organizacional positiva, implicando que 
existe un clima de conformidad latente, acentuado y permitido por la cultura 
organizacional; mientras que se presentaba una correlación alta entre cultura negativa y 
recompensa (r= .70) y conflictos (r= .76), conllevando a establecer que frente a una 
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inequidad de recompensa, la cultura organizacional identifica entre sus componentes 
transgresión de normas y valores , generándose conflictos al interior por ello. Sin embargo, 
existe una correlación baja entre cultura organizacional e identidad (r= .34), estableciendo 
ello que el proceso de identidad institucional se encuentra muy limitado, careciendo los 
elementos de la cultura organizacional la fortaleza y credibilidad para que la identidad se 
torne en sostenible y sostenida, inclusive el aspecto histórico carece de los fundamentos 
para ello.  
Aceptamos las propuestas de: Ponte (2000). En su tesis: Motivación y cultura 
organizacional en instituciones de educación técnica. (Investigación). Chile. Universidad 
de Playa Ancha. Como conclusiones de lo anterior se desprende: El nivel de seguridad y 
autorrealización de la motivación, mostraba un nivel bajo, indicando que no existía 
seguridad económica y laboral en las instituciones, generando inseguridad e inestabilidad 
personal, limitando la autorrealización personal y profesional. Por otro lado la pertenencia 
y estima se encontraban a un nivel alto. Ello indicaba que pese a todo, los docentes se 
identificaban con la institución, sintiéndose parte de ella, encontrándose correlación alta 
con el componente histórico de la cultura organizacional (r= .77) y la estima personal se 
encontraba a un nivel bajo, ya que pese a los esfuerzos de los docentes, el proceso 
comunicacional, las normas y el liderazgo ejercido, no permitían que los docentes 
mejoraran su autoestima influyendo en su desempeño. Al respecto, se encontró baja 
correlación entre la estima y la comunicación (r= .30), las normas (r= .33) y el liderazgo 
(r= .29) de la cultura organizacional, indicando ello que a menor estima se debía a una 
inadecuada comunicación, liderazgo ineficaz e ineficiente y transgresión de normas 
institucionales.  
Aceptamos los planteamientos de: Salmón (2005). Cultura organizacional y su 
influencia en la cultura de la lectura, en la institución educativa Virgen Milagrosa 
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administrada por religiosos, en Quito Ecuador. (Investigación). Asociación Internacional 
de Lectura. Como conclusiones de lo anterior se desprende: La cultura organizacional en 
sus componentes misión, valores, creencias normas, estilos de liderazgo y símbolos se 
correlacionaban altamente con el hábito lector (r= .79), y con la comprensión literal de los 
textos documentales y narrativos (r= .77), sin embargo a nivel inferencial la correlación 
fue moderada (r= .55). Lo expuesto indicaba que los hallazgos concluían una influencia 
clara de la cultura organizacional hacia la cultura lectora (habito), sin embargo existían 
limitaciones a nivel de comprensión lectora, Asimismo, se estableció que los componentes 
de la cultura organizacional trabajados de modo integral, generan la consolidación de una 
cultura implícita y propia del trabajo docente y administrativo como la lectora, en los 
miembros de la institución.  
Establecemos coincidencias y discrepancia con los resultados obtenidos por: 
Salvatierra (2005). Comportamiento organizacional y cultura organizacional educativa en 
instituciones educativas del nivel de educación secundaria en el Distrito Federal. 
(Investigación). México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. Como 
conclusiones de lo anterior se desprende: En cuanto a los directores y subdirectores se 
presentaba de manera moderada los elementos concentración de poder y acceso a la 
información, principalmente en los varones (80%), y solo el 20% de las mujeres lo 
realizaban. En cuanto a los administradores el 90 % presentaba el elemento acceso a la 
información como pertenencia al cargo, lo cual no facilitaban fácilmente, salvo a sus 
superiores (directores). Fue posible encontrar correlación moderada entre los elementos 
concentración de poder (r= .57) y acceso a la información (r= .55) y los componentes 
misión y visión de la cultura organizacional en los directivos varones y mujeres. En el caso 
de los administradores se encontró una correlación baja entre los elementos burocracia (r= 
.33), concentración de poder y acceso a la información (r= .36) con los componentes 
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visión y misión de la cultura organizacional. Ello indicó que en este grupo, sus funciones 
no estaban cumpliendo con los lineamientos de la misión y visión institucional. 
En relación con los estadísticos 
En relación con la variable calidad de la gestión pedagógica, considerando que el 
puntaje promedio mínimo a alcanzar es de 0 puntos y el máximo de 132 puntos, podemos 
advertir que la mayoría significativa de la muestra, obtienen puntajes promedios que 
oscilan entre los niveles medio y bajo.  
En relación con la variable cultura organizacional, considerando que el puntaje 
promedio mínimo a alcanzar es de 62 puntos y el máximo de 310 puntos, podemos advertir 
que la mayoría altamente significativa de la muestra, obtienen puntajes promedios que se 
posicionan en el nivel alto. 
No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Instituciòn Educativa 
Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en los 
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docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
En relación con la contrastaciòn de las hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Institución Educativa 
Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
H0: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Institución Educativa 
Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
pedagógica, en su dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de 
Lurigancho. 
H2: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
H0: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
pedagógica, en su dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 
Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
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H3: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
H0: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
pedagógica, en su dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 
Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
H4: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
H0: No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San 
Juan de Lurigancho. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
pedagógica, en su dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta 





1.- En relación con la variable calidad de la gestión pedagógica, podemos advertir que la 
mayoría significativa de la muestra, obtienen puntajes promedios que oscilan entre los 
niveles medio y bajo.  
2.- En relación con la variable cultura organizacional, podemos advertir que la mayoría 
altamente significativa de la muestra, obtienen puntajes promedios que se posicionan en 
el nivel alto. 
3.-No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión currículo, y la cultura organizacional en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho. 
4.-No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión estrategias metodológicas y didácticas, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho. 
5.-No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión uso de materiales y recursos didácticos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 
San Juan de Lurigancho. 
6.-No existe relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica, en su 
dimensión participación de los agentes educativos, y la cultura organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 0139 Gran Amauta Mariátegui – UGEL 05 – 







1.  Es recomendable promover la participación de toda la comunidad educativa en la 
gestión de la institución, con la finalidad de establecer logros en la calidad de la gestión 
pedagógica 
2. Se impone la puesta en práctica de un liderazgo compartido, democrático y 
participativo; donde todos los miembros de la comunidad educativa, tengan 
oportunidades reales de crecimiento y desarrollo personal. 
3.   Se debe tener en cuenta que la cultura organizacional tiene su base en la identidad de 
la institución educativa, así como los objetivos estratégicos a alcanzar, teniendo una 
perspectiva de futuro deseable. 
4.   Se sugiere estar al tanto del tipo de recursos con que se cuenta en la institución 
educativa, determinando  los necesarios e imprescindibles para desarrollar una gestión 
administrativa e institucional de calidad. 
5. Es preciso establecer una evaluación anual en relación con la implementación de la 
gestión pedagógica, a fin de determinar los niveles de aplicación práctica. 
6. Es necesario compartir los resultados del presente estudio, con todos los miembros de la 
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Amauta Mariátegui – UGEL 05 – San Juan de Lurigancho 
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Cuestionario sobre calidad de la gestión pedagógica 
Objetivo: Recabar información sobre la calidad de la gestión pedagógica en docentes de instituciones educativas del nivel secundario. 
Instrucciones: A continuación encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe elegir una de las cuatro opciones que la acompañan. 
Marca la respuesta con un (X). 
1. Nunca 2.  Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
Dimensiones Item  
     Valor 






1. ¿La I.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional (PCI)?      
2. ¿Todas las áreas cuentan con su Unidades de aprendizajes?      
3. ¿Realizan el Proyecto Curricular de la Institución de acuerdo a las  
necesidades y expectativas de alumnos? 
     
4. ¿Planifican las programaciones curriculares en equipo, las diferentes áreas?      
5. ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la 
programación curricular anual? 
     
6. ¿Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en la Programación Curricular 
Institucional? 
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7. ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los resultados en 
el aprendizaje? 
     
8. ¿En la institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las 
competencias de los alumnos? 





9. ¿Dispone Ud. de mecanismos para conocer las limitaciones y las capacidades de sus 
estudiantes a la hora de potenciar su creatividad? 
     
10. ¿Elabora estrategias que permitan apoyar el rendimiento de los alumnos?      
11. ¿En la institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y actitudes de 
los alumnos? 
     
12. ¿Realiza el planeamiento didáctico de las sesiones de clase?      
13. ¿En la institución educativa se promueven espacios para la formación en servicio de 
los docentes? 
     
14. ¿Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de los 
docentes? 
     
15. ¿Las estrategias para la formación en servicio de los docentes utilizados en la 
institución son las más adecuadas? 
     
16. ¿Busco instancias de formación profesional que sean un aporte en mis prácticas 
Pedagógicas creativas? 
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17. ¿Realizo propuestas para la realización de cursos de perfeccionamiento, dentro del 
establecimiento, que sean un aporte en las prácticas creativas de los docentes? 
     
18. ¿Participo en cursos, talleres y/o seminarios que aborden el tema de la creatividad 
en la educación? 
     
19. ¿Acostumbro informarme sobre los recursos pedagógicos existentes que facilitan el 
desarrollo de actividades creativas para los alumnos? 
     
 
Uso de Materiales y 
recursos didácticos 
20. ¿Seleccionan los medios y materiales adecuados para cada área?      
21. ¿El director asegura que la administración de los recursos apoye la consecución de 
proyectos creativos elaborados por los estudiantes? 
     
22. ¿El director asegura la disponibilidad de recursos pedagógicos que favorezcan el 
desarrollo de la creatividad de profesores y alumnos? 
     
23. ¿La dirección obtiene recursos adicionales (humanos, financieros, materiales y 
técnicos) para apoyar las prácticas docentes que buscan potenciar la creatividad de los 
estudiantes? 
     
24. ¿Se ocupa de las necesidades del personal docente, apoyando y motivando el 
desarrollo de su perfil creativo? 
     
25. ¿Utiliza recursos pedagógicos que facilitan el desarrollo de actividades creativas 
para los alumnos? 
     
26. ¿Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo de profesores que busquen 
fomentar el potencial creativo entre los docentes? 
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27. ¿Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos pertinentes que complementen las 
prácticas creativas de los docentes? 
     
 
Participación de los 
agentes educativos en 
las     actividades de la 
institución. 
28. ¿Promueve una cultura organizacional en la cual el personal asume la 
responsabilidad colectiva en el desarrollo del potencial creativo de sus estudiantes? 
     
29. ¿Diseña actividades orientadas a dar a conocer a la comunidad escolar el potencial 
creativo de sus estudiantes? 
     
30. ¿Establece un sistema de difusión de las actividades y proyectos del establecimiento 
orientados a desarrollar la creatividad de los estudiantes? 
     
31. ¿Desarrolla un sistema de retroalimentación con el equipo de profesores sobre sus 
prácticas pedagógicas para fomentar la creatividad? 
     
32. ¿Estimula la participación de los padres y/o apoderados en el desarrollo de la 
creatividad de sus hijos? 
     
 
33. ¿Tiene conocimiento y cumple con la normativa de la institución? 






Cuestionario sobre Cultura Organizacional 
N°  0 1 2 3 4 
1 Aquí compartimos el firme compromiso con el aprendizaje de 
nuestros alumnos que nos impulsan hacia el cambio 
pedagógico. 
     
2 Se acostumbra estimular los logros de nuestros alumnos y 
alumnas. 
     
3 Lo que nos diferencia de otras Instituciones Educativas del 
sector es el entusiasmo que ponemos en el logro de los 
objetivos.  
     
4 Los hechos pasados nos demuestran que los logros alcanzados 
se han originado con el esfuerzo constante de profesores y 
directivos. 
     
5 Creemos que ésta I.E. ofrece un ambiente que estimula a los 
alumnos a dar mejor de sí.   
     
6 Aquí se refuerzan periódica y formalmente todas aquellas 
ideas que rompen las antiguas prácticas educativas.   
     
7 Los cambios experimentados por nuestra I.E. desde su 
creación nos demuestran una vida creativa  e innovadora. 
     
8 En nuestra I.E. se acostumbra reconocer los esfuerzos de los 
docentes en las diferentes áreas educativas.  
     
9 Aquí circulan muchos rumores sobre la imposibilidad de 
lograr los cambios que transforman. 
     
10 Podemos reconstruir con facilidad la historia de la I.E. al 
revalorar y analizar su documentación existente. 
     
11 Las opiniones sobre el trabajo son bien consideradas, no 
importando de donde vengan.  
     
12 Aquí se nos dice clara y firmemente que el esfuerzo continuo 
es la clave para lograr el éxito en nuestro trabajo como 
docente. 





13 Nos reunimos periódicamente para revisar las metas 
establecidas y determinar qué hemos logrado y qué nos falta 
por alcanzar.   
     
14 Aquí se cuentan historias sobre como gracias al esfuerzo 
conjunto se lograron alcanzar metas muy difíciles.  
     
15 Aquí los directivos alientan la participación de todo el 
personal en el logro de los objetivos. 
     
16 Aquí al iniciar cada periodo lectivo se establecen los objetivos 
y metas que guiaran nuestros esfuerzos. 
     
17 La historia de nuestra I.E. nos muestra cómo a través del 
tiempo se han logrado alcanzar las metas establecidas. 
     
18 En ésta I.E las reuniones de coordinación pedagógica de 
docentes, constituyen instancias de reflexión y búsqueda de 
una adecuada planificación y reajuste. 
     
19 El esfuerzo constante de directivos y profesores han 
posibilitado visualizar un futuro promisorio. 
     
20 La existencia de canales de comunicación agiles y expeditos 
garantizan el éxito de nuestro trabajo. 
     
21 En nuestra práctica pedagógica cotidiana, existe una secuencia 
de hechos que demuestran una estrecha unión de los 
integrantes. 
     
22 Valoramos el error como parte de nuestra propia naturaleza y 
como un paso necesario muchas veces para el aprendizaje. 
     
23 Aquí compartimos la idea de que el error es éxito diferido.       
24 Aquí “estar con las antenas puestas” es estar atento a las 
señales y mensajes que se generan en relación pedagógica y 
actuar consecuentemente.   
     
25 Las conversaciones diarias revelan nuestra convicción de que 
logramos los cambios que requiere esta I.E. para salir 
adelante. 
     
26 Una política de puertas abiertas nos permite participar por 
igual en la vida y desarrollo de esta I.E.  





27 En los discursos y actos pedagógicos, se resalta la importancia 
de la equidad  como  norma de vida y desarrollo.  
     
28 La búsqueda del consenso es la mejor forma para resolver los 
conflictos que aquí se originan.  
     
29 Aquí cuando han existido diferencias entre profesores y 
directivos siempre se han actuado positivamente. 
     
30 Aquí los directivos valoran las opiniones y sentimientos del 
personal. 
     
31 El estilo de administración de los directivos revela que ellos 
consideran a los profesores como responsables y capaces de 
asumir desafíos.  
     
32 Aquí actuamos con gran seguridad ya que todos sabemos 
cuáles son las reglas de juego que rigen nuestro trabajo. 
     
33 Nuestras creencias se reflejan muy claramente en los hechos 
del diario vivir de la I.E. 
     
34 Cuando emprendemos una acción los directivos nos hacen 
saber en forma clara y directa que contamos con su apoyo. 
     
35 En esta I.E. toda obra bien hecha o éxito del personal se 
registra cuidadosa y oportunamente en su hoja de vida. 
     
36 Nuestra historia revela un aprendizaje permanente delos 
integrantes de la I.E. lo que ha contribuido al actual éxito 
alcanzado. 
     
37 La credibilidad de los directivos se ha sustentado a través del 
tiempo en la coherencia que ha logrado establecer entre lo que 
dicen y hacen. 
     
38 Las indicaciones y orientaciones para los alumnos del último 
grado y público son claras y precisas.  
     
39 Aquí existe una verdadera preocupación por las condiciones 
de trabajo de todo el personal. 
     
40 Aquí el ambiente de trabajo fomenta la autonomía y la 
autenticidad en un plano de igualdad y respeto.  





41 Nuestros alumnos y alumnas se identifican plenamente con la 
I.E., se comprueba en la vida diaria y en su comportamiento 
en acto público.  
     
42 Aquí pensamos que los directivos se sienten motivados por 
nuestro buen desempeño profesional. 
     
43 Aquí contamos cómo gracias a nuestra fuerza de voluntad y 
trabajo hemos superado los desafíos que implica el cambio 
pedagógico. 
     
44 Muchos proyectos que en un tiempo parecían como 
irrealizables, gracias a nuestro esfuerzo se han hecho realidad. 
     
45 Las metas propuestas en ésta I.E. responden a las demandas y 
expectativas de la comunidad. 
     
46 Aquí se trabaja por mantener una comunicación que facilite la 
integración y cohesión del personal. 
     
47 El lema “haga siempre lo que es correcto” orienta nuestra 
actuación en la vida cotidiana. 
     
48 En ésta I.E. acostumbramos decirnos las cosas en forma clara 
y directa. 
     
49 Tenemos fotografías que nos recuerdan las diversas etapas de 
desarrollo por la que hemos atravesado. 
     
50 Aquí existe un reconocimiento de los esfuerzos y una justa 
asignación de las recompensas. 
     
51 En ésta I.E. al asignar los recursos siempre se ha procurado 
actuar con equidad. 
     
52 Aquí antes de iniciar un nuevo proyecto se acostumbra crear 
las condiciones para que los docentes puedan concentrarse en 
sus trabajos. 
     
53 Aquí valoramos los esfuerzos de los directivos por crear y 
mantener un buen sistema de comunicación con el personal. 
     
54 Los directivos nos hacen saber clara y explícitamente lo que se 
espera de cada uno de nosotros. 
     
55 Las reuniones de trabajo son anunciadas con anticipación de 
tal manera que sabemos oportunamente los temas a tratar. 





56 En ésta I.E. es común que los directivos nos alienten con 
frecuencia, lo que nos anima a seguir adelante. 
     
57 En ésta I.E. los directivos respaldan a los docentes en sus 
iniciativas de trabajo. 
     
58 La innovación pedagógica es constante y públicamente 
apoyada por los directivos. 
     
59 Las comunicaciones de los directivos reflejan en forma clara 
lo que quieren decir y lo hacen con profundo interés y respeto 
hacia nosotros.  
     
60 Los directivos no pierden oportunidad para demostrar con su 
propio ejemplo, su compromiso para con la I.E. 
     
61 El lenguaje entre directivos y docentes es claro y directo lo 
que facilita las tareas y deberes (OL). 
     
62 Al poner en práctica las ideas innovadoras, nuestros líderes 
expresan públicamente su voluntad de cambio. 
     
 
